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TRAVAIL DE RESTAURATION 
A SES DÉBUTS, EN 1983, L'ORGANISATION BARCELONAISE CAN 
XA T ARRA TRA V AILLAIT POUR L' INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 
DES JEUNES A PROBLEMES AU COEUR MEME DE L'UNE DES ZONES 
LES PLUS DÉGRADÉES DE LA VILLE, LA PARTIE SUD DU QUARTIER 
DU RAVAL. 
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11 idée initiale du projet est due aux inquiétudes sociales et écologi-qu es de l'animateur de la Maison 
des Jeunes du Raval, quartier Ol! il est né 
et Ol! il a grandi. Il a constaté que tandis 
que la ville lanc;:ait toutes sortes d 'objets 
encore précieux et le pays importait du 
vieux papier et de la ferraille pour plu-
sieurs centaines de millions de pesetas, 
de nombreux jeunes agés de 16 a 25 ans 
se retrouvaient dans une situation de cho-
mage forcé. Dans le quartier du Raval, 
cette réalité s' inscrivait en outre dans une 
zone séc ulaire d 'oubli , de mi sere et de 
marginali sation , bouillon de culture de la 
délinquance, qui s' enracine généralement 
dans des cad res de ce genre. 
A partir d ' une idée simple et d ' un cer-
tain nombre de concepts d ' écologie élé-
mentaire , il a mis en marche un ate lier 
d 'apprentissage construit en fonction de 
ce que la ville jette. Deux aspects l' ont 
motivé. L' un est strictement matériel : re-
donner une utilité a ce que la ville refu-
sait en le revalorisant avec du travail et 
de l ' ingéniosité. L' autre est fo rmatif : of-
frir un climat propice a l' enseignement 
incident qui permette d ' apprendre en tra-
vaillant, moyennant la combinaison de la 
formation et du travail. Outre le fait d ' of-
frir aux jeunes des marques d ' affection 
et de solidarité, il es t vital qu ' il s appren-
oeot a confier en leur propre capacité de 
travail et de tran sformation . Il fa ut pour 
cela faire en sorte qu ' il s se sentent utiles 
a la communauté . Autre idée importante 
: apprendre a travailler collecti vement et 
a se rendre compte que l' apprenti ssage et 
le travail peuvent etre envisagés de ma-
niere coopérative. 
Le Bureau de la Jeunesse de la Mairie de 
Barcelone a inclus ce projet dans le Se-
cond Plan d 'Emploi des Jeunes . La ces-
sion d ' un espace a été obtenu - une an-
cienne fabrique du XIXe siecle- daos la 
rue de les Tapies, juste en plein coeur de 
la zone sud du Raval, et le 5 octobre 
1983 , 18 jeunes et 3 moniteurs ont ou-
vert les portes du local -completement 
détérioré-. U ne foi s sur place, pendant 
qu ' un groupe s'occupait d ' habi liter l' es-
pace et les ateliers, un autre groupe pro-
cédait au ramassage de vieux objets 
avant de les classer, les démonter, les ré-
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parer ou les restaurer afio de les veodre 
postérieuremen t. 
Apres deux anoées de fonctionnement 
précaire, durant lesquelles il y eut une 
tentative de lancer une coopérative juvé-
nile de recyclage, une convention a été 
établie avec la Députation de Barcelone 
pour organiser un cours de restauration 
de meubles et d 'ébénisterie . Finalement, 
!'Institut National de I'Emploi (INEM) a 
reconnu Can Xatarra comme Centre de 
for mation pour l' emploi. Quatre spécia-
lités concernant l' enseignement de mé-
tiers ont été homologuées : la restauration 
de meubl es, la céramique, la réparation 
d ' électroménagers et l' élaboration arti-
sanale de jouets. Parallelement, les cours 
d 'éducation compensatoire pour les jeu-
nes qui en ava ient beso in continu aient. 
En 1985, dao s le but de doter le centre 
d ' un cadre juridique adéq uat, le groupe 
fondateur de Can Xatarra a créé une as-
sociation contre le chomage et la margi-
nalisation des jeunes. Postérieurement, et 
grace aux accords signés avec le Dépar-
tement du Bien-etre social de la Généra-
lité de Catalogne, des travaux d ' infras-
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tructure ont été réali sés pour adapter I'é-
quipement e t mener a bien d ' une manie-
re di gne les acti vi tés de l' Assoc iation . Il 
faut signaler auss i J'ouverture d ' une bi-
bliotheque et l ' aménagement d'un espa-
ce permanent d 'ex pos itions avec des 
échant ill ons du travail des é leves . 
Can Xatarra offre ac tue ll ement 2 1 pro-
grammes homo logués de formation pour 
J'emploi , dont un e di za ine so nt organi-
sées chaque ann ée : des co urs de tech-
niques di verses de res tauration et d'en-
tre ti e n de bati ments, d ' art isana ts 
spéc ial isés, de recyclage de papier, de 
dess in et de composition de textes assis -
tés par ordinateur et de ges tion d ' entre-
pri ses. 
Au début des années 90, dan s le cadre 
des poli tiques ac tives de trava il -ce ll es 
des program mes d 'éco les-ateli er et des 
maiso ns de métie r de I' INEM-, J' Asso-
ciati on a mené a bien des projets q ui ont 
pe rmi s de donner une fo rm ation profes-
s ionnell e a de nombreux jeunes agés de 
16 a 25 ans. D ' autre part, sui te a des ac-
co rd s avec l ' éveché de B arcelone, la Dé-
pu tati on e t d ' autres in stitutions, il fa ut 
s ignaler les travaux de res tauration sui-
vants réa li sés a Barcelone : un archibanc 
des s tall es gothiques de la Cathédrale ; 
deux au tels polychromés, les lampes , les 
vitraux e t l'in sta ll ati on électriqu e de l 'é-
glise des sa ints Ju st et Pastor ; des pie-
ces du mobili e r moderni ste de I' H6pital 
de Sant Pau et auss i du Palais Can M er-
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cader de la ville de Comella oi) grace a 
J' accord sign é avec la Mairie , un s upport 
technique a été concédé pour constituer 
un ate lier d ' apprentissage de restaura-
ti on. De 1994 a 1996, la chapell e de Sant 
Ll atzer, située dans le quartier du Raval, 
a é té réhabi l itée afin de la convertir en 
une install ation citadine pouvant accuei-
llir des ac tivités socioculturell es posit i-
ves pour l'environnement. 
Depui s un certain temps déja, Can Xatar-
ra coJl abore avec des organisa tions 
soeurs d ' autres pays de la Comm un auté 
européenne, be lges et f ran<;aises surto ut. 
Des je un es étrangers ont partic ipé aux 
ac tivités in tensives de formation , ce qui 
a im pliq ué l 'échange de techniques et de 
méthodes de travail. Suite a cette ex pé-
rience , divers accords de coopératio n 
commun autai re ont été signés dan s le ca-
dre du programme Horizon 11, afi n d ' u-
til iser les ressources endogenes du mili eu 
nature l et du to urisme vert, dan s le but 
de réin sérer trente j eunes venant de co-
ll ecti fs défavorisés . Des organi sations de 
Corse et de M ontpellier parti c ipent a cet-
te act ion transnationale . Dans la meme 
I igne, et dan s le cadre des in i tiati ves co-
fin ancées par la Commun auté européen-
ne -et par des instituti ons fran<;aises, i ta-
liennes, irlandaises et portugaises-, Can 
Xata rra parti c ipe également au program-
me YOLlthstart 1995-1997, avec le proje t 
intitulé O ·onos, des tiné a 75 j eunes eu-
ropéens agés de 16 a 19 ans. Il s'agit de 
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réhabiliter a partir de cri teres éco logi-
qu es une fe rme o u un village abandon-
nés en y développant l ' usage d 'énergies 
renouvelabl es. L' obj ectif du proje t es t de 
créer un domain e européen quí offre des 
se rvices d 'auberge de jeunesse et favo -
ri se la c réa ti o n de mi cro-entrepri ses 
qui gerent cet espace et ses ac tivités en 
matiere de to urisme rura l, d'énerg ies 
alternatives et d ' horti culture bi ologique. 
Ac tuellem ent, outre I' enseignement 
technique, les éleves ayant des carences 
peu vent bénéfic ier d ' une fo rm ation com-
pléme ntaire e t d ' une orientation socio-
~rofess i onnell e opportune. 
A la fi n de la phase de fo rmation, dan s 
le cadre du program me NOLlS Emprene-
dors (No uveaux entrepreneurs), Can Xa-
tarra fai t office de " vivier d ' entreprises", 
e n offran t pendant un certain temps es-
pace, infrastructu re , matérie l, support et 
ass is tance po ur la mise en marche des 
p rojets de micro-entrepri ses proposés par 
les é leves. 
Vu le trava il réa li sé du rant toutes ces an-
nées, l' Associat ion a co mmencé un pro-
cess us d ' extensio n territoriale en in au-
g urant le 8 févrie r de rni er un nouveau 
ATElIER D'APPREf\JTISSAGE SANT llÁTZER. RESTAURATION DU TOIT 
siege dans un quartier périphérique de la 
ville de Tarragone, Ol! a été lancé le pro-
gramme Tarragona Ones de Futur, cofi-
naneé par la Communauté. L' objectif de 
ce programme, qui durera un an, est d ' a-
méliorer la qualité de vie et d'aider a 
l' insertion professionnelle de 20 jeunes 
avec des problemes d ' échec scolaire. 
Une des innovations de ce programme est 
le travail sur le terrain qui concernera 
pres de cent personnes de l'entourage des 
jeunes afín qu'il s évaluent l'incidence de 
leur tache sur l' amélioration de la quali-
té de vie familia le. Les jeunes feront des 
travaux d'application dans le foyer: il 
faudra le peindre, aménager son mobilier 
ou l' arranger. I1s feront aussi des petits 
travaux de restauration dans les maisons 
qui en ont besoin. 
Signalons un autre projet immédiat qui 
se base sur l'expérience accumulée dans 
le cadre de la formation pour I'emploi : 
il s'agit de la mise en marche d'une Fon-
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dation pour l' Aide au Développement, 
qui commencera bient6t a agir probable-
ment en Amérique centrale et en Améri-
que du Sud. 
Si ron veut évaluer de maniere globale 
le travail réalisé par Can Xatarra, on peut 
dire que lors de ses 13 ans d ' existence, 
plus de 100 programmes de formation 
ont été menés a bien, plus de 2000 per-
sonnes ont été formées, plus de la moi-
tié du collectif ayant re<;u une formation 
est entrée dan s le monde du travaÍl et 
plus de 50 micro-entreprises ont été cré-
ées. Outre sa condition de pionniere en 
ce qui concerne la promotion active du 
ramassage et du recyclage de matériaux 
-fait totalement ass umé aujourd ' hui par 
l' Administration- Can Xatarra s' est avé-
rée etre une école de format ion pour 
I'emploi en constante évolution et un ou-
til efficace pour la réin sertion sociopro-
fessionnelle des jeunes ayant des proble-
mes . • 
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